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Razgovor s Josom Bi}ani}em, dipl. ing., direktor TD ^ISTO]A d.o.o., Zagreb
Primarna recikla`a komunalnoga
otpada u Gradu Zagrebu
Gospodine Bi}ani}u, jedna je od djelatnosti
trgova~koga dru{tva ^ISTO]A d.o.o. i pri-
marna recikla`a otpada na podru~ju Grada
Zagreba. Za{to je va`no odvojeno prikupljati
razli~ite vrste otpada kada je mnogo jed-
nostavnije sav otpad prikupiti odnosno od-
lo`iti na istome mjestu?
Otpad koji se ne mo`e izbje}i u doma}in-
stvima i raznim djelatnostima potrebno je
odvojeno prikupljati po vrstama na mjestu
njegova nastanka, kako bi se izdvojio dio
otpada koji se mo`e iskoristiti (papir, karton,
staklo, biootpad, PET i dr.) za daljnju obrad-
bu odnosno oporabu, te opasan otpad (ba-
terije, lijekovi, kemikalije, ulja i dr.) sa svr-
hom detoksikacije i recikliranja. Odvojenim
se prikupljanjem i recikliranjem/oporabom
otpada izbjegava odlaganje otpada koji
predstavlja koristan ostatak i kasnije se ko-
risti kao sirovina za dobivanje novih proiz-
voda uz smanjenje one~i{}enja okoli{a i
u{tedu novca.
Koje se vrste otpada odvojeno prikupljaju na
podru~ju Grada Zagreba i na koji na~in?
Na podru~ju Grada Zagreba odvojeno se
prikuplja papir, staklo, PET i metalna am-
bala`a, stare baterije i biootpad, u ukupno
oko 6 000 spremnika i posuda smje{tenih
na javnim povr{inama te dvadesetak vrsta
otpada iz ku}anstva (papir, karton, PET-bo-
ce, PE-folije, ambala`no i ravno staklo, sti-
ropor, elektri~ni i elektroni~ki otpad, au-
to-gume, metalni otpad i dr.) u {est reci-
kla`nih dvori{ta. Broj i vrste otpadnih tvari u
recikla`nim dvori{tima stalno se mijenjaju
ovisno o mogu}nostima recikliranja odnos-
no oporabe.
Projekti primarne recikla`e i izdvajanja {te-
tnih otpadaka dio su cjelovitoga sustava
gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu.
Pozitivna su zagreba~ka iskustva s radom
recikla`nih dvori{ta omogu}ila prihva}anje
toga projekta i u drugim hrvatskim urbanim
sredinama.
U ~ijem su vlasni{tvu recikla`na dvori{ta?
Smatrate li da ih ima dovoljno i kakva je
posje}enost od strane gra|ana?
Tri su recikla`na dvori{ta u vlasni{tvu trgo-
va~kog dru{tva ^ISTO]A d.o.o. (Susedgrad
– Stenjevec, Prudinec – Jaku{evec i Tunel), a
tri su u vlasni{tvu tvrtke Unijapapir d.d.
Recikla`nih dvori{ta sigurno nema dovoljno.
Smatramo da bi svaka gradska ~etvrt trebala
imati najmanje jedno recikla`no dvori{te.
No, koliko }e ih biti ovisi ponajprije o tome
koje }e i koliko lokacija u tu svrhu odobriti
Grad Zagreb. Trenutno je u tijeku razma-
tranje triju zahtjeva za nova recikla`na dvo-
ri{ta na podru~ju Gra~ana, Dubrave i Se-
sveta.
Tijekom 2001. godine recikla`na je dvori{ta
posjetilo oko 300 000 gra|ana, dok se
2002. i 2003. broj posjetitelja ne{to smanjio
{to ukazuje na potrebu nastavka intenzivne i
kontinuirane edukacije i promid`be.
Koliko je u posljednjih nekoliko godina pri-
kupljeno otpada u okviru primarne recikla`e
i {to pokazuju trendovi?
Koli~ina otpada prikupljena u okviru pri-
marne recikla`e ukazuje na tendenciju rasta,
{to zna~i da se kod gra|ana Grada Zagreba
postupno razvija svijest i navika o pravil-
nomu postupanju s otpadom.
1999 – 2003. koli~ine odvojeno prikuplje-
noga papira, stakla i PET-a u blagom su
porastu. Koli~ine prikupljene metalne am-
bala`e su u padu, a smanjuje se i koli~ina
prikupljenoga biootpada {to se vidi na slje-
de}ih sedam stup~anih dijagrama za {est
razli~itih vrsta otpada te na jednome s uku-
pno prikupljenim otpadom.
Ranije ste spomenuli potrebu intenzivne i
kontinuirane edukacije i promid`be vezane
uz pravilno postupanje s otpadom. [to u
tom smislu radi TD ^ISTO]A, odnosno {to
~ini u svrhu pobolj{anja kvalitete svojih
usluga?
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Provedbom je mjera zacrtanih programom
TD ^ISTO]A d.o.o., Zagreb, posljednjih go-
dina kontinuirano pobolj{avala kvalitetu
svojih usluga. Nabavom novih vozila i opre-
me, postavljanjem novih spremnika i po-
suda za otpad u okviru projekta zamjene vre-
}ica spremnicima za otpad na cijelom po-
dru~ju Grada Zagreba, razvijanjem primarne
recikla`e, informatizacijom tvrtke, stalnim ula-
ganjem u izobrazbu djelatnika za stjecanje
novih znanja i vje{tina, sudjelovanjem u raz-
nim projektima s drugim partnerima (gradske
komunalne tvrtke, ministarstva, udruge gra-
|ana, {kole, gospodarstvo i dr.), unaprje|iva-
njem vlastite organizacije i postupnim uvo-
|enjem sustava upravljanja kvalitetom (ISO
9001, ISO 14001) te posebno izgradnjom
kvalitetne komunikacije s gra|anima putem
web stranica, otvorenoga telefona, SMS i
MMS sustava poruka, sredstava javnoga pri-
op}avanja, tribina i okruglih stolova te orga-
niziranih javnih doga|anja (Dan ~isto}e Grada
Zagreba), nastojalo se {to cjelovitije zadovoljiti
potrebe gra|ana.
S obzirom da kvaliteta pru`ene usluge uvijek
mo`e i treba biti jo{ bolja, TD ^ISTO]A
d.o.o., Zagreb, u tom }e smislu i nadalje
te`iti unaprje|ivanju postoje}ega postignu-
toga pozitivnog trenda.
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• Osmislimo i proizvodimo proizvode koji su u suglasju s okoli{em.
• Ne kupujmo vi{e nego {to stvarno trebamo – kupujmo racionalno.
• Kupujmo proizvode s oznakom prijatelj okoli{a.
• Kupujmo robu s duljim vijekom uporabe.
• Kada idemo u kupnju ponesimo vlastitu torbu.
• Kupujmo svje`e namirnice koje zahtijevaju manje ambala`e od vakumiranih pakiranja.
• Kupujmo pi}a u povratnim bocama.
• Po mogu}nosti kupujmo ve}e koli~ine (pakiranja), a ne vi{e pojedina~nih pakiranja manjih
koli~ina.
• Izbjegavajmo proizvode sa suvi{nom ambala`om.
• Dodatnu ambala`u ostavimo u trgovini.
• Kupujmo reciklirane proizvode.
• Izbjegavajmo tzv. sprejne doze, a upotrebljavajmo proizvode s crpnim raspr{iva~ima koji
omogu}uju ponovno punjenje.
• Koristimo deterd`ente koji nisu na bazi fosfata.
• Za bojenje stana koristimo boje na bazi vode.
• Sve {to se dade popraviti popravimo te iskoristimo.
• Sve ono {to jo{ ima uporabnu vrijednost, a nama vi{e ne treba i {to `elimo odbaciti, poklonimo
onome kome to treba.
• Odvojeno odla`imo otpad koji se mo`e reciklirati (papir, staklo itd.), kao i otpad koji se mo`e
oporabiti.
• Kompostirajmo svoj biootpad ako nam to dopu{taju mogu}nosti.
• Na svome radnom mjestu izbjegavajmo nastajanje otpada i poti~imo druge na to.
• Kada izvodimo ku}noga ljubimca po~istimo {to ostane za njim.
• Izbjegavajmo proizvode za jednokratnu uporabu.
• Kao roditelj uklju~imo se u program djetetove {kole (vrti}a) za o~uvanje i za{titu okoli{a.
• Uklju~imo se u rad nevladinih udruga za za{titu prirode i okoli{a.
• Razgovarajmo s djecom i prijateljima o problemu otpada te o~uvanju okoli{a.
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